


































  （２）「慰め」の機能的要素 
  (a) 心配：相手の状況を察して心配する。 
    例）「大丈夫？」 
  (b) 共感：相手の状況を察して共感を示す。 
    例）「それはへこむよねー」 
  (c) 助言：相手の状況がよくなるように助言する。 
    例）「あんまり考え込みすぎないほうがいいよ」 
  (d) 前向きな予測：前向きな予測をして、相手を積極的な気持ちにさせる。 
    例）「大丈夫、○○ちゃんなら次は受かるよ」 
  (e) 励まし：励ましの言葉をかける。 














  Ⅰ 共感的発話：落ち込む人の気持ちに共感した発話。相手をフォローしたり、親身
な対応をとった発話などがこれに属する。 
   例）「なんで」「どうして」などの理由を追究する発話 
     「まじで？」「ええー」などの驚きを表す発話 
     「がんばれ」「落ち込むな」などの直接的な表現で相手を励ます発話 
     「大丈夫？」など相手の心情を直接的に聞く発話 




   例）面接に落ちた原因・事実に言及する発話 
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Ａ2：行為要求（1/3） 3Ｂ：もっかいゆってみたらー↑。 Ｂ：行為要求《助言》 
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0054Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
0055Ｂ：うん、／／そんー、 Ｂ：注目表示 
依 
頼 
0056Ａ：もしあれだった／／らさ、 Ａ：行為要求（2/3） 
0057Ｂ：ん、ん。 Ｂ：注目表示 
0058Ａ：Ｂ（あだ名）ちゃん、ちょっとー、あのー、こ、なんつうの↑、ゆ
っといてくれる↑。 
Ａ：行為要求（3/3） 
0059Ｂ：あ、あたしから↑。 Ｂ：注目表示 
0060Ａ：うーん。 Ａ：注目表示 
受 
諾 
0061-1Ｂ：あ、そうね、 
0061-2Ｂ：Ｄさん、じゃ、あたしからさー、 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出（1/4） 
0062Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
0063Ｂ：あのー、Ａ（名）ちゃん、／／そんな悪気じゃなかったのに、 Ｂ：陳述・表出（2/4） 
0064-1Ａ：ほんと、そんな。 
0064-2Ａ：そうそうそうそうそう。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：注目表示 
0065Ｂ：言葉がちょっと／／あのー、 Ｂ：陳述・表出（3/4） 
0066Ａ：強かった。 Ａ：陳述・表出 
0067Ｂ：強かったってゆうふうに、話してみるわー。 Ｂ：陳述・表出（4/4） 
0068Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
依 
頼 
と 
受 
諾 
の 
反 
復 
0069Ｂ：あたしで良かったらー。 Ｂ：陳述・表出 
0070-1Ａ：うん、 
0070-2Ａ：ちょっと、ゆっといてくれると助かるなー。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：陳述・表出 
0071Ｂ：そうだねー。 Ｂ：注目表示 
0072Ａ：／／うん。 Ａ：注目表示 
0073Ｂ：そしたらまあ、ちょっと、少し和らぐかもしれないしねー。 Ｂ：陳述・表出《前向
きな予測》 
0074Ａ：んー／／んー。 Ａ：注目表示 
0075-1Ｂ：うん、 
0075-2Ｂ：じゃ、そんなことで、ちょっとあたし、これからお電話番号教え
といてー↑。 
0075-3Ｂ：そしたら電話してみるからー。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：行為要求 
 
Ｂ3：陳述・表出 
0076-1Ａ：うん、 
0076-2Ａ：じゃあ悪いんだけどー、 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：関係づくり，儀礼 
0077Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0078Ａ：電話してみて↑。 Ａ：行為要求 
0079-1Ｂ：うん、 
0079-2Ｂ：／／わかりました。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出 
総 
括 
0080-1Ａ：うん、それじゃあ／／ねー。 
0080-2Ａ：よろしく。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：関係づくり，儀礼 
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0081-1Ｂ：うん、うん、うん、 
0081-2Ｂ：元気出して、ファイティン。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：行為要求《励まし》 
0082Ａ：ありがと。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0083Ｂ：んー。｛笑｝ Ｂ：注目表示 
0084Ａ：うん。 Ａ：注目表示 
【終了部】 
別 
れ 
の 
挨 
拶 
0085Ｂ：じゃあ、また／／ねー。 Ｂ：関係づくり，儀礼 
0086-1Ａ：うん、 
0086-2Ａ：それ／／じゃあね。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：関係づくり，儀礼 
0087-1Ｂ：はい、 
0087-2Ｂ：どうも、／／ごめんくださーい。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：関係づくり，儀礼 
0088-1Ａ：はい、 
0088-2Ａ：どうもありがとー。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：関係づくり，儀礼 
 
 
（２）首都圏若年層女性ペア 
【開始部】 
相 
手 
確 
認 
0001-1Ａ：はい、 
0001-2Ａ：もしもし。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：注目要求 
0002-1Ｂ：もしもし、 
0002-2Ｂ：Ａ（あだ名）ちゃーん。 
Ｂ1：注目要求 
Ｂ2：注目要求 
0003-1Ａ：うん、 
0003-2Ａ：／／Ｂ（あだ名）↑。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：情報要求 
【主要部】 
事 
情 
確 
認 
0004-1Ｂ：う、うん、そうそう。 
0004-2Ｂ：なんか、 
Ｂ1：陳述・表出 
Ｂ2：陳述・表出（未完） 
0005Ａ：／／うん。 Ａ：注目表示 
0006-1Ｂ：なんか、友達から聞いたんだけど、なんか、こ、先輩に怒られた
とか、落ち込んでるって聞いたんだけど、 
0006-2Ｂ：大丈夫ー↑。 
Ｂ1：陳述・表出 
 
Ｂ2：情報要求《心配》 
0007-1Ａ：う、うん、 
0007-2Ａ：あ、誰から聞いた、それ。｛笑｝ 
Ａ1：陳述・表出 
Ａ2：情報要求 
0008-1Ｂ：あ、 
0008-2Ｂ：なんか、Ｚ／／くーん。｛笑｝ 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出 
事 
情 
説 
明 
0009-1Ａ：｛笑｝うーん、 
0009-2Ａ：あのねー、原稿をねー、 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：陳述・表出（1/2） 
0010Ｂ：うーん。 Ｂ：注目表示 
0011Ａ：すごい遅れちゃったんだよねー。 Ａ：陳述・表出（2/2） 
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0012-1Ｂ：え、 
0012-2Ｂ：それ、Ｄさんに怒られたのー↑。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：情報要求 
0013Ａ：そうそうそうそう。 Ａ：陳述・表出 
0014Ｂ：あそっかー。 Ｂ：注目表示 
0015Ａ：編集長に怒られたのー。 Ａ：陳述・表出 
0016-1Ｂ：｛笑｝えー、 
0016-2Ｂ：Ｄさん、怒るんだ。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出 
0017Ａ：そうそう。 Ａ：注目表示 
0018Ｂ：んー。 Ｂ：注目表示 
0019Ａ：すごい怖かったよー。 Ａ：陳述・表出 
事 
情 
の 
掘 
り 
下 
げ 
0020-1Ｂ：えー、そうなの↑。 
0020-2Ｂ：なんで遅れちゃったの、原稿。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：情報要求 
0021Ａ：うーんとね、ま、端的にゆうと、 Ａ：陳述・表出（1/2） 
0022Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0023Ａ：書けなかったから。 Ａ：陳述・表出（2/2） 
0024-1Ｂ：あ、書けなかった。 
0024-2Ｂ：それはしょうがないよね。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出《共感》 
0025Ａ：なんかねー、 Ａ：陳述・表出（1/3） 
0026Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0027Ａ：テーマ、旅なんだけどねー、 Ａ：陳述・表出（2/3） 
0028Ｂ：うんうん。 Ｂ：注目表示 
0029Ａ：どうしても書けなくて、資料あさっても無理でー。 Ａ：陳述・表出（3/3） 
0030Ｂ：うんうん。 Ｂ：注目表示 
0031-1Ａ：うーん、 
0031-2Ａ：／／どうしよ、どうしよ、どうしよーって 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：陳述・表出（1/3） 
0032Ｂ：うん、うん、うん。 Ｂ：注目表示 
0033Ａ：悩んでたらー、 Ａ：陳述・表出（2/3） 
0034Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0035Ａ：締め切り過ぎてたー。 Ａ：陳述・表出（3/3） 
0036-1Ｂ：そっかー。 
0036-2Ｂ：それ、あれかー、早めに連絡できなかった感じなの↑。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：情報要求 
0037Ａ：そう、ちょっとねー。 Ａ：陳述・表出 
0038Ｂ：そっかー。 Ｂ：注目表示 
0039Ａ：うーん。 Ａ：注目表示 
0040-1Ｂ：うーん、 
0040-2Ｂ：困ったねー。 
0040-3Ｂ：なんかでも書けないときはしょうがないよね、書けないから。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出 
Ｂ3：陳述・表出《共感》 
0041Ａ：うー／／ん。 Ａ：注目表示 
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励 
ま 
し 
0042Ｂ：で、たぶんＤさんも、あんま普段そんな怒る人じゃないから、機嫌
悪かったんじゃないの。｛笑｝ 
Ｂ：陳述・表出《前向
きな予測》 
0043-1Ａ：あそうかも。 
0043-2Ａ：／／うーん。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：注目表示 
0044-1Ｂ：うーん。 
0044-2Ｂ：大丈夫でしょー。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出《前向
きな予測》 
0045Ａ：あした、うん、ちゃんと謝る。／／｛笑｝ Ａ：陳述・表出 
0046-1Ｂ：｛笑｝うん、 
0046-2Ｂ：大丈夫だよ。 
 
0046-3Ｂ：次、書けるようになればいいよー。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出《前向
きな予測》 
Ｂ3：陳述・表出《励ま
し》 
0047Ａ：うーん。 Ａ：注目表示 
0048-1Ｂ：うん、 
0048-2Ｂ：あたしもがんばって書くから。／／｛笑｝ 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：陳述・表出 
0049-1Ａ：｛笑｝そうだね。 
0049-2Ａ：今度一緒書こうね。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：行為要求 
総 
括 
0050-1Ｂ：うーん、 
0050-2Ｂ：書こうね。 
0050-3Ｂ：よーし、大丈夫だねー。／／｛笑｝ 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：行為要求 
Ｂ3：情報要求 
0051Ａ：｛笑｝／／ありがとー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
【終了部】 
別 
れ 
の 
挨 
拶 
0052-1Ｂ：じゃあまた、 
0052-2Ｂ：学校で会おうね。 
Ｂ1：関係づくり，儀礼 
Ｂ2：行為要求 
0053-1Ａ：うーん、 
0053-2Ａ：じゃまたねー。 
Ａ1：注目表示 
Ａ2：関係づくり，儀礼 
0054Ｂ：うん。 Ｂ：注目表示 
0055Ａ：ありがとー。 Ａ：関係づくり，儀礼 
0056-1Ｂ：いいえー、 
0056-2Ｂ：バイバーイ。 
Ｂ1：注目表示 
Ｂ2：関係づくり，儀礼 
0057Ａ：バイバーイ。 Ａ：関係づくり，儀礼 
 
